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 Orientaciones para crear una cuenta en Youtube y 
publicar videos de los seminarios de Lengua Española I 
Para subir videos en Youtube, es necesario tener una cuenta en Google. 
Para crear una cuenta en Gmail, puedes acceder aquí. 
Aviso: La cuenta de Google le permite acceder a Gmail y a otros servicios de Google. Si ya tienes 
una cuenta de Google, puedes acceder aquí.  
¿Cómo puedo crear una nueva cuenta de YouTube con mi cuenta de Google?  
1. Accede a esta página con la dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta 
de Google. 
2. Accederás a la página de registro de YouTube, en la que aparecerá tu dirección de correo 
electrónico ya incluida. 
3. Elige un nombre de usuario de YouTube y completa el registro. 
¿Cómo puedo crear un vídeo?  
Necesitarás un dispositivo que pueda capturar películas digitales como, por ejemplo, una 
videocámara, una cámara digital o incluso tu propio teléfono móvil. Copia las películas en tu 
equipo y, a continuación, podrás subirlas tal cual o editarlas con algún software como, por 
ejemplo, iMovie o Windows Movie Maker para añadirles títulos y efectos especiales. Para obtener 
más información, consulta la guía Crear y optimizar tus vídeos. 
Con algunos tipos de teléfonos y dispositivos móviles, también puedes realizar subidas 
directamente a YouTube sin copiar primero el archivo en el equipo. 
En nuestros Consejos de vídeo encontrarás un gran número de buenas y completas sugerencias. 
¡Compruébalo! Encontrarás un enlace en la parte inferior de la mayoría de las páginas, incluida 
nuestra página principal, y nuestros consejos de vídeo.  
¿Cómo puedo subir un vídeo en youtube?  
Antes de subir el vídeo editado, tienes que comprobar que dure menos de 15 minutos y que tenga 
un tamaño inferior a 2 GB y un formato aceptable.  
 
A continuación, sigue estos pasos:  
1. Haz clic en el botón "Enviar videos" para comenzar el proceso.  
 
 
 
2. Enseguida, haz clic en “Enviar vídeo” para subir tu video guardado en una carpeta de tu 
computadora.  
 
 
 
 Mientras se sube tu vídeo, te aconsejamos que introduzcas toda la información que puedas en 
los campos Título, Descripción, Etiquetas y Categoría. No es obligatorio proporcionar 
información específica, pero cuanta más información incluyas, más fácil les resultará a los 
usuarios encontrar el vídeo. 
 
 
 
 
3. Cuando el video llegue a 100%, haz clic en el botón "Salvar alterações" para guardar las 
actualizaciones que hayas realizado en el archivo de vídeo. 
 
 
 
 Los videos deben ser configurados como Não listado para que todos con el link puedan verlo. 
 
4. Listo. Después de subirlo en YouTube, copia y pega el URL  en el foro abierto por los 
tutores en el Moodle. 
Ciberciudadanía 
 
 
¿Qué es la ciberciudadanía? 
Ser un buen ciberciudadano implica hacer uso del 
respeto y del buen juicio al interactuar con otras 
personas en Internet.  
 
Consejos breves: 
 
Una buena norma general es la siguiente: si no se 
lo dirías a nadie a la cara, no lo grabes ni lo publiques 
en un comentario. 
 
Si alguien te está causando molestias en el sitio, 
la función "bloquear" es la mejor forma de evitar que 
te sigan acosando. Para obtener más información 
sobre cómo bloquear a usuarios, consulta esta 
página. 
 
Respeta los derechos de copyright. Si no estás 
seguro de si cierto contenido puede vulnerar los 
derechos de copyright de una persona, lo más 
seguro es crear algo totalmente original. Para 
obtener más información sobre los materiales con 
derechos de copyright, consulta esta página.  
 
¿Qué puedo hacer para ser un buen ciberciudadano? 
Dejar comentarios positivos sobre los vídeos o los canales, subir vídeos con contenido original que 
no infrinjan las Normas de la comunidad e informar acerca de comportamientos inapropiados 
mediante la herramienta de asistencia y seguridad son ejemplos de cómo ser un buen 
ciberciudadano. 
¿Por qué debo ser un buen ciberciudadano? 
YouTube recibe, literalmente, MILLONES de visitas cada día y, como en el mundo real, la mayoría 
de las personas son buenas, pero algunas no los son. Aunque YouTube puede ayudarte a resolver 
algunos problemas relacionados con la privacidad y con el acoso, también necesitamos tu ayuda 
para establecer un ejemplo de buen comportamiento al interactuar con otros usuarios en el sitio. 
Cuanta más gente se trate con respeto e informe acerca de contenido inapropiado, más 
posibilidades tendrán los usuarios de tener una experiencia positiva al utilizar YouTube, lo que 
dará lugar a una comunidad más feliz. La participación en actividades como acosar a otro usuario, 
subir contenido que no te pertenezca, suplantar la identidad de canales de una persona o revelar 
información privada de alguien podría tener como consecuencia la aplicación de penalizaciones a 
tu cuenta o la cancelación de la misma. 
 
 Consejos breves de UNICEF:  
 Cuando navegues, participes en foros o mandes correos electrónicos, no 
des información a extraños sobre ti mismo u otras personas. Tus datos personales (nombre, dirección, 
etc.) son privados y hay que protegerlos. Consulta a tus padres si vas a suministrar tus datos personales. 
 Ten cuidado con las personas que conozcas a través de Internet. No suministres datos o fotos personales 
a gente extraña o que no resulte de tu entera confianza. 
 No publiques o reveles datos personales de amigos /as, compañeros / as o familiares. Utilizar 
información personal de otras personas puede causar mucho daño a tus seres más queridos y revelar 
secretos o información personal puede ser un delito. 
 No realices ninguna acción mientras navegues, intervengas en chats o colabores en foros, que pueda 
ofender o molestar a alguien. 
 No vulneres la intimidad de nadie, leyendo sus correos electrónicos o accediendo a sus documentos 
personales. Podrías estar cometiendo un delito grave.  
 
 
Si has tenido problemas con tu cuenta de YouTube desde que la conectaste con una cuenta de 
Google, consulta esta página de Preguntas frecuentes o esta sección del Centro de asistencia. 
Contenido disponible en <http://mail.google.com/support/> 
